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1 進行体 The progressive aspect of an action  副詞“正、在、正在” 
2 持続体 The continuous aspect of an action   動態助詞“着” 
3 実現・完了体 The perfect aspect of an action  動態助詞“了” 
4 変化体 The changing aspect of an action   語気助詞“了” 


















ている。図 2-1 参照。 
 図 2-1 “了”の時間軸とその特徴 
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  都大姑娘了, 自己的事儿自己干吧。 もう大きい女の子になったのだから、自分のことは 
自分でやりなさい。 * 都小姑娘了, 自己的事儿自己干吧。 
  都熟练工了, 这点儿活儿不用提醒我。 もう熟練工なのだから、こんな些細なことは注意し 
なくていい。 * 都新手了,  这点儿活儿不用提醒我。 
  都老头子了, 还那么要风度。 もうお爺さんなんだから、何をまたかっこよくしよう 





  树上的柿子熟了。 枝の柿はもう熟れた。 
* 树上的柿子生了。  
  他女儿的个子长高了。 （彼の）娘の背丈は高くなった。 
* 他女儿的个子长矮了。  
  衣服都旧了, 不能再穿了。 洋服はもう古くなって、着られないよ。 
















  他看了我给他买的报纸。 彼は、私が買ってあげた新聞を読んだ。 
* 他没看了(le)那本教科书。  
  小孩儿吃了新买的面包。 子供は新しく買ったパンを食べた。 
* 小孩儿没吃了(le)新买的面包。  
  东东写了老师布置的作业。 東東は先生から出された宿題を書いた。 








下“有界化”と称す）に変える文法機能を有する、と述べている（図 2.1-1 を参照） 
図 2.1-1 “了”による構文と時間軸 
 
 
        遠時過去       近時過去          現在          未来 




にする。現在、一般的に機能上と構造上の特徴の違いに基づき、“了”をさらに“了１”と“了２”の二つに分けている。    
“了１”は、動詞の後ろに使われ、動態助詞である。“了１”は動作行為の実現・完成を表すとする説（朱徳熙 1982、






















 王芳买了一束玫瑰花。 王芳はバラの花を一束買った。 
 孩子睡了两个小时。 子供は二時間寝た。 













ある動作 V1 が完了するという仮定で、次ぎの動作 V2 が行われるという場合、V1 に“了１”が付けられる。この
場合は、過去、現在、未来に関わりがない。日本語の「～をしたら、～になったら」の表現に相当する。例えば、 
  他来了，我告诉他。 彼が来たら私は彼に伝える。 
  我们下了课, 去食堂见面吧。 授業が終わったら食堂で会おう。 








場所主語 S + V + O 
 每个船上点了一个小灯笼 それぞれの船に小さい提灯が付けてある。（王還） 
 黑板上写了几个字。 黒板に文字がいくつか書かれている。（金立鑫） 
使用条件④ 
  S + 非持続性動詞 + O 
 小花死了她心爱的小鸟。 小花は愛する子鳥に死なれた。 
 王子丢了他的宝剑。 王子が宝ものの剣を無くした。 
使用条件⑤ 
S + 形容詞述語 + O 
 小梅红了脸， 跑了出去。 小梅が顔を赤くして走って出て行った。 
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たすのか、金立鑫（2004：378）を参考に図 2.2.1-1 で示すことにする。 
図 2.2.1-1“了１”文法的意味と現代中国語の “時制”表現における役割 
  非実現     
    実現・完了 
(使用条件①②) 
  
  実現   状態の持続 (使用条件③④⑤⑥） 
    持続   
     動作行為の持続 (使用条件⑦） 
       







* 我看了书 ⇒ 我看了书了。 私は本を読んだ。 












* 他吃了药 ⇒ 他吃了毒药。 彼は毒を飲んだ。 
* 他加入了联盟。 ⇒ 他加入了我们的联盟。 彼は私達の連盟に入った。 















つう“了１”は用いられない。以下 14 のケースは“了１”を用いないものである。  
(1) 前述したように“没”を用いた否定文には“了１”を用いられない。 
  那件事我不知道, 他没告诉了我。 あの件は私が知らない、彼は私に言っていなかった。 
  昨天我有课, 没去参加了俱乐部活动。 昨日授業があったので、クラブ活動へ行かなかった。 
(2) 経常的に行われる動作行為に対する叙述は、情報伝達の重点が動作行為の実現・完了ではなく、つまり、頻繁に行
われる動作行為は繰り返したり、実現・完了したとは言えないため、“了１”を用いられない。例えば、 
  他们每个星期天都去了一趟超市。 彼等は毎週日曜日に一度はスーパーへ行く。 
































  学生们认为了“了”的习得比较难。 学生達は“了”の習得は比較的難しいと考えている。 

















  我擦了车的时候， 突然轰隆隆地打起雷来。 車を拭いている時に、ゴロゴロと雷がなった。 
  我上了大学的时候一周有了四节中文课。 私は大学の時、一週間に四コマの中国語授業をとった。 
  我上了大学以前在神户上高中。 私は大学に入る前は、神戸で高校に入っていた。 
(9) 並列された動詞が述語になると、始めの動詞の後ろには“了１”を用いない。 











  我刚刚开始了学习西班牙语。 私はスペイン語を学び始めた。 






  孩子在门外大声说了:“妈妈我回来了! ” 子供は玄関の外で大声で“ママ、ただいま！”と言った。 






























 你来了几天了? ⇒ 你来几天了? あなたは来て何日に経った? 
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 我等了半个小时了。 ⇒ 我等半个小时了。 私は三十分も待っているよ。 








 你把盐拿过来。 塩を持って来て。 
 你让爸爸把书放上去。 お父さんに本を上に置いておくようにと言って。 
(3) 非持続動詞が完結的な動作を表す文、しかも文末に“了２”がある場合に“了１”を省略できる。 
  社团成立了很长时间了。 クラブは成立してからけっこう時間が経っている。 
  她加入了教育学会已经五年了。 彼女が教育学会に入ってもう五年になる。 
(4) 次々と起こるいくつかの動作を表述する場合は、リズム感を強めるために先に起こったいくつかの動作は既に完了
しても、動詞の後ろの“了１”を省略する。 
 她站起来转身开门跑了出去。 彼女は立って後ろ向きにドアを開けて走って出た。 
  他抬头凝目去寻找那只百灵鸟。 彼は頭を上げ、目を凝らしてあの鶯を探した。 
(5) 動詞の前に動作の様子、方式、回数などを表す連用修飾語（中国語：状語、以下“状語”と称す）があり、話者の
意図表現の重点がこれらの状語にある場合には、動作が実現・完了していても、動詞後の“了１”を省略できる。 
 洋二努力钻研了技术所以进步很大。 洋二さんが一所懸命技術を研究したため、大きな進展が 
見られた。 
 为了解决这个问题,我们几次提出了申请要求 






























































































我吃了饭了。⇒ 我吃饭了。 私は食事を済ませた。 







* 他们结婚了十年了。⇒ 他们结婚十年了。 彼達は結婚して十年になる。 
* 我毕业了一年了。⇒ 我毕业一年了。 私は卒業して一年になる。 




放心 （安心する） 傻眼 （茫然とする） 亏本 （損する） 







のように 6 パターンに分けている。 
1. 事柄が未発生 ⇒ 発生 2. 動作が未完了 ⇒ 完了 3. 動作が進行 ⇒ 停止 







(2) 新しい状況の出現と新しい情報の伝達、(3) 話者の肯定的の語気、(4) 聞き手の注意の促進、(5) 催促や禁止語気の





























      我们拿到奖学金了。 私達は奨学金をもらうようになった。 
      父母终于同意我们来往了。 両親はやっと私達の付き合いを認めた。 
      我的英语进步多了。 私の英語はずいぶん上達した。 
C. 事態に変化が起こったことを認める、話者の肯定的な語気 
      他一定是知道自己的错了。 彼はきっと自分の過ちが分かっている。 





      吃饭了!   もうご飯だよ！ 
      到站了，该下车了啊! 着いたよ、降りよう！ 







  这个菜（太）咸了。 この料理は塩からすぎる。 







   妈妈, 我写了十个字了，(①中止: 我不想写了。  
             ②継続: 我还要继续往下写。)
ママ、私は十文字を書いたよ、 
①中止:もう書きたくない。②継続:引き続きまた書きたい。）
   他吃了两碗了，(中止: ①不想再吃了。 









   什么草莓了, 橘子了, 香蕉了糖分都很高。 いちごやミカン、バナナは皆糖分が高い。 
2.3.2 “了 2”使用時の注意点 





    他回家了吗? 彼は家に帰った? 
    你学习了没有? 貴方は勉強したか? 
    他们去哪儿了? 彼等はどこへ行った? 
    你买了谁的书了? 貴方は誰の本を買った? 
    考试考完了吗? 試験は終わった? 
  * 他几号走了? ⇒ 他是几号走的?  彼はいつ行った? 
(2) 次ぎの文は反語文であり、話者の驚き、いぶかり、あるいは“そんなことはないはずだ”とう気持ちを表す時
に使われ、状語について尋ねている疑問文ではない。 
    我什么时候跟你说了? 私がいつ貴方に言ったというの? 
    你倒说说看, 我跟谁一起去了? 言ってご覧なさい、私は誰と一緒に行ったというの? 
初級レベルの学習者の間に“是～的”構文と“了”を用いる文との混同がよくみられる。上記注意点を説明し、簡単






























  ② 她和家人见面了。 彼女は家族に会った。 










 (彼は床に一時間座った。)  
他在地上坐了一个小时了。 
(彼は床に一時間座っている。） 
        坐了一个小时 
 
        
 
     前時点         実現点         現在 
坐了一个小时了 
 
    
 
























Q: 你们考完试了吗? 貴方達は試験が終わったか? 
A: 考完了。 終わった。 
Q: 你昨天去教务处了没有? 貴方は昨日教務課へ行ったか? 
A: 去了。 行った。 
b. 過去の客観的事実の詳細に対して尋る“了１”を用いた疑問文の練習 
Q: 你们昨天上了什么课? 貴方達は昨日どんな授業があった? 
A: 我们昨天上了会计学和观光学。 昨日私達は会計学と観光学の授業を受けた。 
Q: 你昨天去图书馆借了几本书? 貴方は昨日図書館で本を何冊借りた? 









想了个办法 ⇒ 没想(什么)办法 方法を考えた ⇒ 方法を考えてない 
吃了点儿蛋糕 ⇒ 没吃蛋糕 ケーキを少し食べた ⇒ ケーキを食べてない 
现在打工了 ⇒ 现在不打工了 今アルバイトをしている ⇒ 今アルバイトを辞めた 
昨晚熬夜了 ⇒ 今晚不想熬夜了 昨夜徹夜した ⇒ 今晩徹夜したくない 












   今天的菜太多了, 没卖了(liǎo)。 今日の野菜が多すぎて、売切れなかった。 
   那条破了洞的牛仔裤我差点没扔了(le)它。 あの穴の空いたジーンズを捨てるところだった。 
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